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Quel juste traitement pour un meilleur avenir ?
Recommandations nationales INCa-SFSPM  
de prise en charge des cancers du sein in situ
National recommendations on breast DCIS management 
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Un partenariat INCa-SFSPM  












Le cancer du sein in situ :  
un cancer en incidence croissante  









































Une méthodologie mixte reposant  
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